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Pengetahuan keluarga tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
yang mempunyai sepuluh indikator PHBS di tatanan rumah tangga salah satunya 
adalah tidak merokok didalam rumah karena berbahaya dapat mengakibatkan 
penyakit tidak saja bagi perokok tetapi juga terhadap orang–orang disekelilingnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan keluarga tentang 
PHBS tidak merokok di dalam rumah. 
Desain penelitian ini adalah diskriptif dengan populasi Seluruh Keluarga 
yang tinggal di RT 02 RW 02 Dukuh Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Sooko, 
Kabupaten Ponorogo yang terdiri 81 warga. Sampling penelitian menggunakan 
Purposive  sampling, pengumpulan data menggunakan kuesioner di bagikan pada 
Sebagian Keluarga yang tinggal Di dalam Rumah di RT 02 RW 02 Dukuh 
Setumbal, Desa Juruk, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo yang ada saat 
penelitian sejumlah 38 warga. Analisa data menggunakan prosentase jawaban 
dengan kategori baik, buruk. 
Hasil penelitian didapatkan dari 38 responden didapatkan sebagian besar 23 
responden atau (60,5%) mempunyai pengetahuan buruk tentang tidak merokok di 
dalam rumah, hampir setengahnya 15 responden atau (39,5%) mempunyai 
pengetahuan baik tentang tidak merokok di dalam rumah. 
Hasil penelitian membahasa tentang tingkat pengetahuan keluarga tentang 
PHBS tidak merokok di dalam rumah yang direkomendasikan bagi peneliti 
selanjutnya untuk meleliti tentang Pengetahuan keluarga tentang PHBS selain 
indikator bahaya merokok didalam rumah. 
 













KNOWLEDGE LEVEL OF FAMILY PHBs NO SMOKING IN THE HOUSE  
In the house in RT 02 RW 02 Setumbal Hamlet, Village Juruk, Sooko, 
Ponorogo  
By: Suryono  
 
Family knowledge about Healthy Lifestyle Behaviors (PHBS) which has 
ten indicators of PHBs in the order of one household is not permitted inside the 
house because it can lead to dangerous diseases are not just for the smoker but 
also the people disekelilingny. This study aims to determine the level of knowledge 
about family PHBs do not smoke in the house.  
This is a descriptive study design with the entire population of families 
living in RT 02 RW 02 Setumbal Hamlet, Village Juruk, Sooko, Ponorogo 
comprising 81 residents. The research method using purposive sampling, data 
collection using a questionnaire distributed to Most family living in the house in 
RT 02 RW 02 Setumbal Hamlet, Village Juruk, Sooko, Ponorogo The current 
study some 38 residents. Data analysis using the percentage of answers with 
either category, bad.  
The results of 38 respondents obtained most of the 23 respondents or 
(60.5%) had poor knowledge about not smoking in the house, or almost half of 15 
respondents (39.5%) had good knowledge about not smoking in the house.  
The results of the study discusses about the level of knowledge about 
family PHBs are not smoking in the house recommended for further research to 
meleliti on Knowledge family of PHBs in addition to indicators of the dangers of 
smoking in the house. 
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